年間受入図書資料数 by unknown
-中央図書館
-高田早苗記念
研究図書館
-戸山図書館
-理工学図書館
-所沢図書館
年間受人図書資料数
購入
197年度 前年度
和書 10，784 11，358 
洋書 6，448 6，422 
百十 17，232 17，780 
雑誌(種) 手口 1，149 1，271 洋 1，089 l.115 
( R) (26) (27) 
2.184 2，861 マイクロ資料 (16) (8) (S) 
44，176 40，454 
視聴覚資料 (点) 1，451 1，028 
一般図書・参考図書 (冊) 8，641 9，442 
購入
197年度 前年度
和書 4，552 7，208 
洋書 9，243 11，133 
員十 13，795 18，341 
視聴覚資料 (種) 12 12 
購入
197年度 前年度
和書 6，257 5，952 
洋書 2，629 2，906 
員十 8，886 8，858 
雑誌(種) |和 283 275 
|洋 357 336 
視聴覚資料 (種) 19 21 
購入
197年度 前年度
和書 863 418 
洋書 1，485 1，426 
員十 2，348 1，844 
雑誌(種) |和 543 542 
|洋 898 1，129 
視聴覚資料 (種) 8 7 
学生読書室 3，283 4，647 
購入
197年度 前年度
和喜 4，699 5，520 
洋書 1，048 2，053 
5，747 7，573 
雑誌(種) |和 248 199 
|洋 653 608 
視聴覚資料 (種) 10 23 
国 17 ・
寄贈 合計
197年度 前年度 197年度 前年度
6，216 6，205 17，000 17，563 
4，311 4.088 10，759 10，510 
10，527 10，293 27，759 28，073 
3，647 3，469 4，796 4，740 
210 358 1，299 1，473 
(50) (2) (76) (29) 
731 17 2，915 2，878 
(5) (7) (21) (15) 
10，370 20，631 54，546 61，085 
37 54 1，488 1，082 
1，407 988 10，048 10，430 
( )は種類数
寄贈 合計
197年度 前年度 197年度 前年度
663 535 5，215 7，743 
209 109 9，452 1，242 
872 644 14，667 18，985 。 。 12 12 
寄贈 合計
197年度 前年度 197年度 前年度
411 248 6，668 6，200 
292 210 2，921 3，116 
703 458 9，589 9，316 
1，073 1，217 1，356 1，492 
36 35 393 371 。 。 19 21 
寄贈 合計
197年度 前年度 197年度 前年度
264 1，822 1，127 2，240 
59 4，565 1，544 5，991 
323 6，387 2，671 8，231 
706 715 1，249 1，257 
245 247 1，143 1，376 。 。 8 7 
156 196 3，439 4，843 
寄贈 合計
197年度 前年度 197年度 前年度
704 220 5，403 5，740 
598 248 1，646 2，301 
1，302 468 7，049 8，041 
125 59 373 258 
1 。654 608 。 。 10 23 
